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Sažetak
Predmet katoličkog vjeronauka u školi u Republici Hrvatskoj utemeljen je na 
cjelovitom i sustavnom odgoju učenika u katoličkoj vjeri. Analiza udžbenika 
za katolički vjeronauk, čiji se rezultati navode u ovom radu, imala je za cilj 
ispitati zastupljenost vrijednosnih odrednica (identitet, odgovornost, dijalog, 
dostojanstvo osobe, solidarnost i kršćanska duhovnost) koje se tematski pro-
miču u udžbenicima te usklađenost istih s ishodima učenja nastave vjero-
nauka. Istraživanje je provedeno metodom analize sadržaja 12 verificiranih 
udžbenika za katolički vjeronauk za osnovnu i srednju školu, odnosno 299 
udžbeničkih tema s pripadajućim tekstovima, pri čemu je praćena pojavnost 
pojedinih vrijednosnih sadržaja. Istraživanje se temeljilo na dvjema glavnim 
hipotezama: 1. u udžbeniku za katolički vjeronauk za svako pojedino godište 
prisutne su sve vrijednosne odrednice i 2. omjer zastupljenosti vrijednosnih 
odrednica u udžbenicima za katolički vjeronauk u svim godištima usklađen je 
s ishodima učenja nastave vjeronauka. Rezultati analize ukazali su na nedo-
statnu usklađenost vrijednosnih prioriteta u tematskim sadržajima pojedinih 
udžbenika s obzirom na definirane programske smjernice (ishode učenja) 
katoličkog vjeronauka u školi.
ključne riječi: katolički vjeronauk, udžbenici, vrijednosti, analiza, ishodi uče-
nja.
1. Uvodna razmišljanja i teorijska polazišta
Religijska formacija učenika (u nastavku skupni naziv učenici podrazumijeva 
učenike i učenice) u javnim školama predstavlja jedno od najzahtjevnijih pedagoš-
ko-didaktičkih pitanja suvremene škole (Jackson, 2014.). Tako na pitanje utječe li in-
stitucionalno znanje o religijama (“religious literacy”) izravno na povećanje temelj-
nih vrijednosti kod učenika ili je potrebna i formacija njihovog religijskog identiteta 
(„odgoj u vjeri“), među europskim obrazovnim stručnjacima još uvijek nema jasnog 
odgovora (Jackson, 2014.).
Predmet katoličkog vjeronauka u školi u Republici Hrvatskoj utemeljen je na 
cjelovitom odgoju učenika u katoličkoj vjeri i na općem kulturno-povijesnom i druš-
tvenom značenju religijskih činjenica (Hrvatska biskupska konferencija (u nastavku 
skraćeno: HBK), 2003.; 2009.; 2014.). Dosadašnje analize osnovnoškolskih i sred-
njoškolskih vjeronaučnih udžbenika (Batarelo i sur., 2010.; Batelja, 2008.; Filipović, 
2011.; Filipović, 2013.; Iličić, 2009.; Šiklić, 2006.; Šimunović, 2006.; Špehar, 2006.; 
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Vidović, 2006.; Vukelja, 2012.) nisu polazile od vrijednosnog aspekta. Ova analiza 
sadržaja imala je za cilj pedagogijsko razmatranje vrijednosnih odrednica (identitet, 
dijalog, dostojanstvo osobe, odgovornost, solidarnost i kršćanska duhovnost) koje 
se tematski promiču u vjeronaučnim udžbenicima te ispitivanje usklađenosti vrijed-
nosnog sadržaja u udžbenicima s ishodima učenja nastave katoličkog vjeronauka, 
sukladno Nacionalnom okvirnom kurikulumu (MZOŠ, 2011.) i predmetnom kuri-
kulumu (2003.; 2009.; 2014.).
Prema Udžbeničkom standardu u Republici Hrvatskoj (NN, 65/13) etički za-
htjevi svih pa tako i vjeronaučnih udžbenika usmjereni su ka promicanju temeljnih 
vrijednosti koje proizlaze iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti 
osobni razvoj učenika, za (o)čuvanje i razvijanje nacionalne, kulturne, duhovne, ma-
terijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske te za toleranciju i suživot sa svima u 
Europi i svijetu. Intencija je donositelja nacionalnog kurikuluma za katolički vjero-
nauk (Nacionalnog katehetskog ureda HBK) da svi udžbenici za vjeronauk vrijed-
nosno prate postavke relevantnih obrazovnih dokumenata u Republici Hrvatskoj, 
kao i dokumenata Katoličke Crkve u smislu usvajanja onih vrijednosti koje čine kr-
šćansko-humanistički korpus sadržaja konfesionalnog vjeronauka u javnoj školi. Te 
vrijednosti podudaraju se s vrijednosnim odrednicama na kojima se temelji ova ana-
liza. Budući da sadržajni, a time i vrijednosni, prioriteti u udžbenicima dijelom ovise 
i o polazištima, vrijednostima i kompetencijama samih autora udžbenika (Pavlović, 
2001.), prema Jacksonu (2014.) nejednaka autorska polazišta u definiranju tematsko-
religioznih prioriteta nerijetko mogu implicirati različitim sadržajnim prikazima u 
školskim udžbenicima koji se mogu i ne moraju poklapati s učeničkim percepcijama 
i njihovim religioznim iskustvom. Ovakve nepodudarnosti potiču stvaranje rasko-
raka između religijskog (teorijskog) znanja i konkretnog vjerskog iskustva učenika, 
na što ukazuju rezultati nekih dosadašnjih europskih istraživanja (Jackson, 2014.; 
Moulin, 2011.).
2. Metodologija istraživanja
Analiza vrijednosnih aspekata u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbeni-
cima u Republici Hrvatskoj u svojim je teorijskim postavkama primarno slijedila 
smjernice verificiranih programa za katolički vjeronauk i druge relevantne izvore 
(Tablica 1.).
Temeljni zadatci analize bili su: 1. ispitati dominantne vrijednosne odrednice i 
omjer njihove zastupljenosti u sadržajima udžbenika za svako obrazovno godište; 
2. ispitati koliko postojeći omjer zasićenosti vrijednosnim sadržajima odgovara po-
stavljenim ishodima učenja u nastavi katoličkoga vjeronauka (rezultati ovog dijela 
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Tablica 1. vrijednosni indikatori i pojmovnik (razrada indikatora)
vrijednosni 
indikatori
Pojmovnik
identitet
osobni identitet:
–  izgradnja osobnog stava vjere
–  kritičko prosuđivanje vlastitog života u duhu nauka Katoličke Crkve
–  poticanje razvoja osobnih talenata kao Božjih darova.
Religijski identitet: 
–  upoznavanje nauka Katoličke Crkve i katoličke vjere na: informativno-
spoznajnoj razini (religijsko znanje), doživljajnoj razini (stav ljubavi prema 
Bogu i povjerenja u Božje vodstvo) i djelatnoj razini (sudjelovanje u 
liturgijskom životu Crkve).
nacionalni identitet:
–  vrednovanje uloge Katoličke Crkve i kršćanske duhovne baštine u 
nacionalnoj povijesti i kulturi
–  njegovanje vrijednosti rodoljublja i domoljublja.
kulturni identitet: 
–  kulturno značenje religijskih činjenica u društvu
–  vrednovanje europske i svjetske kulturne baštine nadahnute kršćanstvom.
odgovornost
–  odgoj savjesti
–  percepcija slobode kao Božjeg dara da se uvijek čini dobro,  
a izbjegava zlo
–  stvaranje reda, pravila i pravednih zakona u međuljudskim  
odnosima i u društvu
–  poštivanje ljudskih prava
–  promicanje etike poslovanja u gospodarstvu i politici
–  (o)čuvanje prirode i živih stvorenja na Zemlji
–  svjedočenje istinoljubivosti i dosljednosti u životu
–  stav poštovanja prema starijima i nadređenima
–  poštivanje privatnog i društvenog vlasništva
dijalog
Međuvjerski (ekumenski) dijalog: 
–  otvorenost prema različitosti svih kršćanskih Crkava
–  promicanje ekumenskog zajedništva.
Međureligijski dijalog:
–  otvorenost za upoznavanje drugih religija i religioznih svjetonazora
–  uvažavanje religijske različitosti u svijetu.
interkulturalni dijalog:
–  odgoj za dijalog s osobama koje posjeduju druge i drugačije vrijednosti i 
ideje u duhu poštivanja prava osobe na različitost (Piršl, 2007.; Vijeće 
Europe, 2008.)
–  analiziranje etničkih, rasnih, vjerskih i drugih čimbenika društvene 
nejednakosti i diskriminacije
–  stav razumijevanja prema pojedincima i skupinama ateističkog 
svjetonazora.
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vrijednosni 
indikatori
Pojmovnik
dijalog
društveni dijalog:
–  poticanje izgradnje zajedništva na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj 
razini
–  učiti živjeti zajedno, učiti živjeti s drugima (Delors, 1998.)
–  odgoj za mir i za miran suživot.
dostojanstvo 
osobe
–  stav nepovredivnosti i svetosti ljudskog života od začeća do smrti
–  dostojanstvo ljudske spolnosti i seksualnosti kao Božjeg dara
–  promicanje bračnog i obiteljskog života u duhu nauka Katoličke Crkve.
Solidarnost
–  zauzetost za potrebite i obespravljene u društvu
–  vrednovanje volontarijata i uključivanje u različite humanitarne projekte i 
organizacije
–  svijest o darivanju i pomaganju kao znaku međuljudske povezanosti.
kršćanska 
duhovnost
–  otvorenost prema Božjoj stvarnosti, ljudskoj krhkosti i veličini, 
vremenitosti i vječnosti
–  njegovanje osjećaja za sveto/st
–  njegovanje osobnog molitveno-duhovnog života.
analize neće biti prezentirani u radu). Istraživanje se temeljilo na dvjema glavnim 
hipotezama: 1. U udžbenicima katoličkog vjeronauka za svako pojedino obrazovno 
godište prisutne su sve vrijednosne odrednice (identitet, odgovornost, dijalog, dosto-
janstvo osobe, solidarnost i kršćanska duhovnost) i 2. Omjer zastupljenosti vrijed-
nosnih odrednica u udžbenicima za katolički vjeronauk u svim godištima usklađen 
je s ishodima učenja nastave vjeronauka. Istraživanje je provedeno metodom analize 
sadržaja 12 verificiranih udžbenika za katolički vjeronauk za osnovnu i srednju ško-
lu (popis udžbenika naznačen je u literaturi) pri čemu je praćena pojavnost pojedinih 
vrijednosnih sadržaja. Analiza je obuhvatila 299 tema s pripadajućim tekstovima 
(205 tema u udžbenicima za osnovnu školu i 94 teme u udžbenicima za srednju 
školu). Pojedinačni tekstovi unutar udžbeničke teme nisu analizirani kao samostalne 
vrijednosne jedinice. U uzorak istraživanja nisu ulazili grafički i likovni materijali.
3. Rezultati i interpretacija
Rezultati analize iskazani su kroz kvalitativnu i kvantitativnu zastupljenost vri-
jednosnog sadržaja u vjeronaučnim udžbenicima za osnovnu i srednju školu sa svr-
hom cjelovitijeg predočavanja aktualnog stanja. Udžbenici za katolički vjeronauk u 
najvećoj mjeri sadrže teme koje kod učenika promiču vrijednost identiteta (134 teme 
u osnovnoškolskim i 52 teme u srednjoškolskim udžbenicima), nakon čega slijede 
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teme koje potiču učenike na odgovornost (25 tema u osnovnoškolskim i 21 tema u 
srednjoškolskim udžbenicima). Na trećem su mjestu po rangu zastupljenosti vri-
jednosnih odrednica u osnovnoškolskim udžbenicima teme koje promiču vrijednost 
dijaloga (17 tema), a u srednjoškolskim udžbenicima teme koje promiču dostojan-
stvo osobe (11 tema). Najmanje su zastupljene teme koje izravno promiču vrijednosti 
solidarnosti (12 tema u osnovnoškolskim i 1 tema u srednjoškolskim udžbenicima) 
i kršćanske duhovnosti (9 tema u osnovnoškolskim i 1 tema u srednjoškolskim udž-
benicima) (Grafikon 1.). Razlog slab(ij)e zastupljenosti ovih dviju posljednjih vrijed-
nosnih odrednica leži u činjenici što cjeloviti vjerski (katolički) odgoj i obrazovanje 
u Republici Hrvatskoj obuhvaća dva komplementarna vida: konfesionalni vjeronauk 
u školi i župnu katehezu u vjerskoj zajednici. Dok se školski vjeronauk primarno 
temelji na razvoju religijskih kompetencija i identiteta učenika, župna kateheza ima 
za cilj uvođenje učenika u osobno iskustvo vjere i u liturgijsko-sakramentalni život 
Crkve (HBK, 2000.). To znači da su programski sadržaji župne kateheze, za razliku 
od školskog vjeronauka, više usmjereni na praktičnu dimenziju vjere u vidu njezine 
realizacije u konkretnom životu učenika, što pretpostavlja i veću obimnost vrijed-
nosnih prioriteta u sadržajima takve pouke koji su na tragu kršćanske solidarnosti i 
duhovnosti. 
Iako se u programima katoličkog vjeronauka za pojedina obrazovna godišta na-
vodi potreba odgoja za vrijednosti, niti jedan vjeronaučni udžbenik, sukladno inte-
lektualnom, psihofizičkom, emocionalnom i vjerskom razvoju učenika, eksplicitno 
ne sadrži sve vrijednosne odrednice (Tablica 2.; kratice u tablici označavaju: r = 
razred, OŠ = osnovna škola, SŠ = srednja škola). Jedan od mogućih razloga ovakvom 
vrijednosnom redukcionizmu u udžbenicima leži u činjenici još uvijek nedovoljno 
usklađene komplementarnosti ciljeva religijske pouke (time i programskih i vrijed-
nosnih prioriteta u didaktičkim materijalima!) unutar dvaju religijskopedagoških 
Grafikon 1. Zastupljenost vrijednosnih sadržaja u vjeronaučnim  
udžbenicima za osnovnu i srednju školu.
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modela: školskog vjeronauka i župne kateheze, na što već duže vrijeme upozoravaju 
i neki relevantni domaći stručnjaci (Mandarić, 2012.; Mandarić, Hobaj i  Razum, 
2011.; Mandarić i Razum, 2015.; Razum, 2008.). 
Gledajući s aspekta pojedinih vrijednosnih odrednica u vjeronaučnim udžbeni-
cima za osnovnu školu, analiza je pokazala da najveći broj tema promiče razvoj re-
ligijskog i osobnog identiteta učenika. Takva vrijednosna zasićenost ne začuđuje jer 
je upravo osnovnoškolski program katoličkog vjeronauka u školi primarno usmjeren 
na stjecanje religijskog znanja i na formiranje osobnog vjerničkog identiteta kroz 
sakramentalnu pripremu za vjerski život. Što se tiče ostalih aspekata identiteta, je-
dino je u udžbeniku za 8. razred uočeno povećanje tema koje utječu na oblikovanje 
nacionalnog identiteta. Najslabije su prisutne teme koje vrijednosno promiču razvoj 
kulturnog identiteta učenika (udžbenici od 1. do 4. razreda i udžbenik za 7. razred 
uopće ne sadrži takve teme) (Grafikon 2.). Ovaj posljednji podatak otvara pitanje 
realizacije unutarpredmetne i međupredmetne korelacije religijsko-kultur(al)nih 
Grafikon 2. Zastupljenost tema u osnovnoškolskim udžbenicima  
s obzirom na vrijednost identiteta.
Tablica 2. vrijednosni sadržaji koji nedostaju u vjeronaučnom udžbeniku
vrijednosni sadržaji koji nedostaju 
u vjeronaučnom udžbeniku 
Razred 
dostojanstvo osobe 1., 2., 5. i 6. r. OŠ, 1. r. SŠ
odgovornost 1. r. OŠ, 1. r. SŠ
kršćanska duhovnost 3., 4. i 6. r. OŠ, 1., 2. i 3. r. SŠ
dijalog 6. r. OŠ, 3. r. SŠ
solidarnost 7. i 8. r. OŠ, 1., 2. i 4. r. SŠ
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sadržaja u suvremenoj multikulturalnoj i demokratskoj školi. Ako je suditi prema 
dobivenim rezultatima, riječ je o religijskopedagoškim izazovima s kojima se suvre-
mena katolička konfesionalna nastava tek treba „uloviti u koštac“. 
Teme kojima se promiče vrijednost odgovornosti kod učenika najviše su prisutne 
u udžbenicima za 4. i 7. razred, nakon čega slijedi udžbenik za 6. razred te udžbe-
nici za 3., 5. i 8. razred. Na samom začelju nalazi se udžbenik za 2. razred. Teme 
koje promiču vrijednost dijaloga kod učenika najviše su prisutne u udžbeniku za 7. 
razred, potom slijede udžbenici za 2. i 5. razred te na kraju udžbenici za 1., 3., 4. i 
8. razred. Kod takvih tema uglavnom se radi o poticanju međureligijskog dijaloga, 
potom društvenog i u malom obimu ekumenskog dijaloga. U niti jednom udžbeniku 
ne nalazimo teme koje bi izravno promicale vrijednost interkulturalnog dijaloga, što 
ponovno upućuje na prethodno rečeno o ne/zastupljenosti sadržaja koji potiču razvoj 
kulturnog identiteta učenika. Kao što je već bilo naznačeno, među najslabije zastu-
pljenim temama su one koje promiču vrijednost solidarnosti i kršćanske duhovnosti, 
dok su na samom začelju ljestvice kvantitativnog obima teme koje promiču vrijed-
nost dostojanstva osobe (samo su po dvije takve teme izravno prisutne u udžbenici-
ma za 3., 4., 7. i 8. razred).
Sličnu zastupljenost tema, kada je u pitanju vrijednost identiteta, nalazimo i u 
srednjoškolskim udžbenicima (najveća je zastupljenost religijskog, potom osobnog 
i u nešto manjem omjeru nacionalnog identiteta). Teme koje bi kod učenika trebale 
izravno poticati razvoj kulturnog identiteta, nisu uopće prisutne. Ipak, takvi su sa-
držaji neizravno prisutni u većini tema koje potiču razvoj religijskog i nacionalnog 
identiteta kao „kultur(al)no proširenje“ tematskog sadržaja (Grafikon 3.). Prema do-
bivenim podatcima očigledno je da će se u budućnosti morati više pažnje usmjeriti 
koncipiranju katoličke konfesionalne nastave kao religijskopedagoškog prostora u 
kojemu će se ostvarivati odgoj i formacija religioznih praktikanata kao budućih eu-
ropskih građana zajedničke kulturno-povijesne baštine i tradicije.
Teme koje promiču vrijednost odgovornosti najviše su prisutne u udžbeniku za 
3. razred, potom slijede udžbenici za 2. i 4. razred. Teme koje promiču vrijednost di-
jaloga u različitim oblicima prisutne su u vrlo slabom obimu u udžbenicima za 1., 2. 
i 4. razred. Analiza je pokazala da su u udžbenicima vrlo rijetki primjeri konkretnih 
inicijativa koji potiču učenike na dijalošku otvorenost i suradnju s drugima i drugači-
jima (takav sadržaj uglavnom se nalazi u rubrici „Za one koji žele znati više“). Ovaj 
podatak upućuje na potrebu ozbiljnijeg promišljanja među donositeljima obrazovnih 
odluka u religijskopedagoškom kontekstu o potrebi stvaranja „metodičkog suglasja“ 
između religijskih činjenica (teorijskog znanja) i konkretnog životnog iskustva (vjer-
ske prakse) učenika, što je primjerice dobro ostvareno u udžbeniku za 3. razred u 
kojem su dominantno prisutne teme koje potiču učenike na vrijednost dostojanstva 
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osobe. Razlog visoke zasićenosti ovim vrijednosnim sadržajima leži u činjenici što 
je ovo obrazovno godište za mnoge učenike (napose u strukovnim školama) životna 
prekretnica za ulazak u svijet odraslih i samostalnosti, svijet rada, bračnog i obitelj-
skog života, pa je samim time i interes učenika za takvim i sličnim temama izuzetno 
velik. Na samom začelju po kvantitativnom obimu nalaze se sadržaji koji izravno po-
tiču učenike na vrijednost solidarnosti (1 tema u udžbeniku za 3. razred) i kršćanske 
duhovnosti (1 tema u udžbeniku za 4. razred). Ti su sadržaji uglavnom prisutni kao 
motivacijski dodatak drugim temama u udžbenicima, zbog čega se stječe opravdani 
dojam da zapravo sav udžbenički sadržaj „odiše“ ovim vrijednostima. 
Iako katolički vjeronauk po svojoj naravi i zadaći primarno teži promaknuću 
učenika kao pojedinaca i odgovornih članova društvene zajednice te promiče iden-
titet temeljen na odgovornosti i solidarnom djelovanju, rezultati analize pokazali su 
da zasićenost vrijednosnim sadržajima koji potiču učenike na dijalog, odgovornost 
i solidarnost zamjetno opada s višim obrazovnim godištem (Grafikon 4.), što kores-
Grafikon 3. Zastupljenost tema u srednjoškolskim udžbenicima  
s obzirom na vrijednost identiteta.
Grafikon 4. odnos zastupljenosti tema u osnovnoškolskim i srednjoškolskim 
udžbenicima s obzirom na vrijednosti: dijaloga, odgovornosti i solidarnosti.
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pondira s rezultatima nekih istraživanja o odgojnoj ulozi nastave vjeronauka u školi 
s aspekta učeničkih percepcija (usp. Franjčić, 2006.; Jokić, 2013.; Mandarić, Hoblaj 
i Razum, 2011.). 
No, pri stvaranju nekih ozbiljnijih zaključaka valja imati na umu da središte 
katoličke vjere (a time i vjerskog odgoja) nikada nije vrijednost sama po sebi (npr. 
„biti humanija osoba“) nego transcendentalna stvarnost, susret s osobom Isusa Kri-
sta. Ipak, za kreatore programa katoličkog vjeronauka, a time i autore udžbenika, 
trebala bi biti važna kvantitativna i kvalitativna usklađenost vrijednosnih prioriteta. 
To nikako ne znači da postojeći udžbenici ne slijede zahtjeve i potrebe verificiranih 
programa (niti jedan udžbenik nije i ne može biti preslika programa!), nego je pri-
je svega riječ o potrebi kvalitetnijeg usklađivanja vrijednosnih i programskih pri-
oriteta. Tako prema postojećoj usklađenosti najmanji vrijednosni varijabilitet kroz 
pojedina obrazovna godišta (smanjenje i povećanje obima vrijednosnog sadržaja su-
kladno očekivanim ishodima) prisutan je u tematskim sadržajima koji potiču razvoj 
identiteta učenika, a najveći u sadržajima (pre)ostalih vrijednosnih predznaka. Taj 
podatak upućuje na krucijalnu potrebu trajnog „približavanja“ vjeronaučnih sadržaja 
(a time i vjeronaučnih udžbenika kao osnovnog didaktičkog medija) konkretnim 
uvjetima i potrebama učenika u njegovom sociokultur(al)nom, obiteljskom i vjer-
skom okruženju, ali na neki način i na traženje mogućeg „srednjeg puta“ između 
koncepcije katoličkog vjeronauka koji ima šire odgojno-obrazovno značenje i koji je 
u isto vrijeme konfesionalno određen (Filipović, 2016.).
Na temelju dobivenih rezultata koji su opovrgnuli početne hipoteze o prisutnosti 
svih vrijednosnih odrednica u udžbenicima za pojedina godišta i o njihovoj potpunoj 
usklađenosti s ishodima učenja u nastavi vjeronauka (drugi dio analize), nameće se 
dodatno pitanje: kako tematizirati sadržaje u udžbenicima na način da tvore poje-
dinačnu zaokruženu vrijednosnu cjelinu ili cjeline koje će se po principu unutarnje 
korelacije proširivati i produbljivati sukladno kognitivnim, afektivnim, konativnim i 
operativnim sposobnostima te odgojnim zahtjevima i društvenim izazovima učeni-
ka pojedinoga obrazovnog godišta? Nema sumnje da postojeći vjeronaučni udžbeni-
ci sadržajno prate razvojni proces vjerskog odgoja na kognitivnoj razini. Međutim, 
rezultati analize pokazuju da koncept primarne usredotočenosti na kognitivnu razi-
nu vjerskog odgoja (pri čemu se konativnu i operativnu razinu percipira kao poslje-
dičnu dimenziju stjecanja kognitivnog korpusa znanja) više ne dovodi potpuno do 
krajnjeg ishoda – vjersko-odgojne socijalizacije učenika (usp. Franc, Sučić i Šakić, 
2008.; Franjčić, 2006.; Jokić, 2013.; Mandarić i sur., 2011.). Iz tog razloga poželjan 
je religijskopedagoški zaokret u smislu jasnijeg razlučivanja ishoda religijske pouke 
unutar vjeronauka u školi i župne kateheze u vjerskoj zajednici (o čemu je samo 
inicijalno bilo riječi u ovom radu) te njihovih vrijednosnih prioriteta i očekivanja 
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od strane različitih naslovnika, ali i konkretnije usredotočenosti na osobnu životnu 
i religioznu stvarnost učenika. Takav zaokret nužno bi inicirao i „novu hijerarhiju“ 
vrijednosti, ali i „novu hijerarhiju“ sadržaja u udžbenicima.
4. Zaključak
Analiza vjeronaučnih udžbenika za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvat-
skoj imala je za cilj ispitati vrijednosne aspekte prema zadanim vrijednosnim odred-
nicama (identitet, odgovornost, dijalog, dostojanstvo osobe, solidarnost i kršćanska 
duhovnost) te njihovu usklađenost s ishodima učenja u nastavi. Kvantitativni i kvali-
tativni rezultati analize opovrgnuli su početne hipoteze o prisutnosti svih vrijedno-
snih odrednica u udžbenicima za pojedina godišta i o njihovoj potpunoj usklađenosti 
s ishodima učenja te su ukazali na postojeću nesrazmjernost u zastupljenosti vrijed-
nosnog sadržaja koja varira od iznimno velike zasićenosti (teme koje promiču razvoj 
religijskog i osobnog identiteta učenika) preko slabe zasićenosti (teme koje vrijedno-
sno potiču na solidarnost i kršćansku duhovnost) do nezasićenosti (teme koje izravno 
promiču vrijednost kulturnog identiteta i interkulturalnog dijaloga). Nadamo se da 
ovi rezultati mogu poslužiti kao korisne stručne smjernice za daljnja promišljanja i 
djelovanja unutar ciljane akademske zajednice, ali i među vjeroučiteljima praktičari-
ma, u svrhu trajnog rada na poboljšanju udžbeničkog materijala.
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The aspects of values in primary and secondary 
school textbooks for catholic religious teaching  
in the Republic of Croatia
Abstract
The subject of Catholic religious teaching in schools in the Republic of Croatia 
is based on the complete and systematic education of students in Catholic re-
ligion. The analysis of the Catholic religious teaching textbooks, the results of 
which are discussed in this paper, was aimed to examine the presence of val-
ue determinants (identity, responsibility, dialogue, personal dignity, solidarity 
and Christian spirituality) which are thematically promoted in the textbooks. 
In addition to that, the compliance of the aforementioned value determinants 
with learning outcomes in religious teaching classes was also considered. 
The research was conducted by the method of content analysis of value de-
terminants in 12 verified textbooks for Catholic religious teaching in primary 
and secondary schools. The analysis included 299 textbook topics with the 
accompanying texts, which was accompanied by monitoring the frequency 
occurrence of value determinants. The research was based on two main hy-
potheses: 1. All value determinants are present in the textbooks for Catholic 
religious teaching for each year (form) and 2. The ratio of presence of value 
determinants in the textbooks for Catholic religious teaching for all the years 
(forms) is in accordance with learning outcomes in religious teaching classes. 
The analysis revealed insufficient compliance of value priorities in thematic 
contents of particular textbooks regarding the defined programme guidelines 
(learning outcomes) of Catholic religious teaching in schools.
key words: Catholic religious teaching, textbooks, values, analysis, learning 
outcomes
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